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目 的 と 方 法 : 人 の 手 が 加 わ っ た 林 で は 昆 虫 な ど の 生 き 物 が 少 な く 、 多 様 性 も 低 い と い う 仮
説 は 本 当 に 正 し い の か 、 ま た 、 過 去 に 人 の 手 が 加 わ っ た 二 次 林 と い う 環 境 が 、 原 生 林 ・ 植 林
地 の ど ち ら に 近 い か に つ い て 、 移 動 性 の 低 い 土 壌 動 物 を 環 境 指 標 生 物 と し て ピ ッ ト フ ォ ー
ル ・ ト ラ ッ プ で 調 査 し た 。 調 査 地 は 、 屋 久 島 ・ 愛 子 岳 山 麓 の 隣 接 し た 原 生 林 ( 世 界 遺 産 地
域 ) 、 二 次 林 、 ス ギ 植 林 地 で あ る 。 原 生 林 ・ 二 次 林 ・ ス ギ 植 林 に そ れ ぞ れ 3 ヵ 所 ト ラ ッ プ 設
置 区 画 を 設 け 、 設 置 か ら 23"-'24 時 間 後 に 回 収 し 、 こ れ を 3 回 繰 り 返 し た 。 ま た 、 採 集 し た
サ ン プ ル の ソ ー テ ン グ は 目 の レ ベ ル で 行 っ た 。 ま た 、 そ れ ぞ れ の 林 の 環 境 調 査 と し て 、 植
生 ・ 落 葉 層 ( リ タ ー ) の 厚 さ ・ 林 の 高 さ を 調 べ た 。 植 生 調 査 で は 、 実 生 ・ 草 本 ・ 低 木 な ど
の 林 床 植 生 を 、 ト ラ ッ プ を 中 心 と し た 3 x  3  ( m ) の 区 画 内 で 、 ま た 高 木 層 の 植 生 は 8 x  8  ( m )  
の 区 画 内 で 調 査 し た 。 そ れ ぞ れ 出 現 種 と 個 体 数 を 記 録 し 、 高 木 層 で は 胸 高 直 径 も 測 定 し た 。
結 果 と 考 察 : 三 日 間 で 、 合 計 16 目 2 4 0 1 固 体 を 採 集 し た 。 そ の う ち 、 節 足 動 物 は 8 目 2 3 8 1
個 体 で あ っ た 。 節 足 動 物 門 で は 、 ト ビ ム シ 目 、 ア リ 、 ダ ニ 目 が 多 く を 占 め た 。 採 集 さ れ た
総 個 体 数 で は 二 次 林 ( 1 0 1 5 個 体 ) と 原 生 林 ( 9 0 1 個 体 ) が 多 く 、 ス ギ 植 林 (485 個 体 ) で 少 な
か っ た 。 森 林 間 の 違 い が 大 き か っ た の は コ ウ チ ュ ウ 目 、 ハ エ 目 、 ア リ で あ っ た 。 コ ウ チ ュ
ウ 目 は 原 生 林 に 多 く 、 二 次 林 、 ス ギ 植 林 に 少 な い と い う こ と と 、 ハ エ 目 は 原 生 林 、 二 次 林
に 多 く 、 ス ギ 植 林 に 少 な い と い う こ と が わ か っ た 。 ま た 、 ア リ も 原 生 林 に 多 く 見 ら れ る こ
と が わ か っ た 。 ま た 、 ス ギ 植 林 で は 、 落 葉 層 が 厚 く 、 出 現 種 数 が 草 本 層 、 高 木 層 と も に 少
な く 、 胸 高 断 面 積 合 計 も 小 さ い こ と 、 二 次 林 で は 、 高 木 層 の 種 数 、 本 数 が 多 い こ と が わ か
っ た 。 ス ギ 植 林 で は 、 植 生 が 単 純 で 、 し か も ス ギ の 落 葉 層 が 厚 く 、 難 分 解 性 ( 餌 と し て 不 適
切 ) で あ る と い う こ と で 、 落 葉 を 資 源 と し て 利 用 で き る 土 壌 動 物 自 体 が 少 な い こ と が 要 因 と
し て 考 え ら れ る 。 一 方 、 原 生 林 で コ ウ チ ュ ウ 目 ・ ハ エ 目 ・ ア リ が 多 か っ た の は 、 原 生 林 が
極 相 林 で あ り 、 落 葉 ・ 倒 木 な ど の 供 給 の 量 ・ 種 類 が 安 定 し て い て 、 エ サ の 落 ち 葉 や キ ノ コ
が 多 様 に あ る た め と 考 え ら れ る 。 結 論 と し て は 、 原 生 林 、 2 次 林 と ス ギ 植 林 の 聞 に は 目 の
数 に し て も 、 個 体 数 に し て も 明 ら か な 差 が 出 て お り 、 ス ギ 植 林 は 土 壌 動 物 が 少 な い と い え
る 。 し か し 2 次 林 と 原 生 林 の 聞 に は 目 に 見 え る 形 で の 差 は 今 回 で な か っ た 。
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